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Llegamos con este número al final del año 1995, en el que 
INFORMES ha hecho el esfuerzo de mantener el primer plano de 
actualidad en los distintos sectores que abarca el ámbito 
constructivo. En primer lugar, en cuanto a los aspectos técnicos 
de las obras que el Comité de Redacción considera que pueden 
tener interés para nuestros lectores y, por otra parte, al asumir 
su papel de órgano de difusión de los trabajos de investigación 
que se desarrollan en España en la restauración de construccio-
nes históricas, nuevos métodos de cálculo, protección del 
medioambiente, tesis doctorales, etc, así como de la Normativa 
y disposiciones legales que van entrando en vigor. 
De cara al próximo año se mantendrá la misma línea editorial que 
ha caracterizado a la revista en su larga historia y esperamos 
contar con la colaboración de los lectores para que aporten todas 
las ideas, críticas y sugerencias que consideren oportunas para 
mejorar, en lo posible, la calidad de nuestra publicaciófi. 
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